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Titel: Antikes Gebäude und antike Wanddekorationen mit
ornamentgeschmückten Säulen, Ornamentband und Fries
Künstler/Illustrator: Linck (?), Wilhelm
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Inhalt/Darstellung: Perspektivische Ansicht eines Gebäudes mit zweiflügeliger
Eingangstür, darüber Ornamentfeld und Verdachung, darüber
vierteiliges Fenster, drei gesimsartige Vorsprünge, Fries mit
Tierköpfen und Medaillons, bekrönt von Dreiecksgiebel; Detail eines
Säulenschafts; Wandaufriss mit Säulen und Figurenfeld; Detail
eines Ornamentbandes; Detail eines Frieses; Ansicht einer Wand in
schwarz, gegliedert durch farbige Rahmungen
Technik: Bleistift auf Papier, aquarelliert
Maße: 22,6 x 15 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Skizze
Beschriftungen: unten links: "dieser Grundtheil / war nicht mit seiner / Farbe
eingeschrieben ob /er daher gelb od. weiss / seye, ist
unentschieden.", unten links am Rand: "sehr wichtig dr Zeichnung
u Farb wegen". Zahlreiche weitere Beschriftungen zu farblicher
Fassung und Maßen auf dem Blatt.
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